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Analysen er gennemført på datamaterialet Tryghedsmåling 2009 og 2013. Data indsamlet til 
TrygFondens tryghedsmåling. Materialet er tilgængeligt på www.surveybanken.aau.dk. 
For nærmere præsentation af datasættet, se ovenstående henvisning til surveybanken, 
Tryghedsmålingen 2013 på TrygFondens hjemmeside: 
http://www.trygfonden.dk/Nyheder/2013/10/Danskerne-er-utrygge-som-aldrig-foer 
samt Notat # 1. Operationalisering af sociale klasser på survey-data.  
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1. Generel tryghed og klasse 
 
Der er en klar klasseeffekt på den generelle tryghed. Specielt underklassen skiller sig ud. 
Udviklingen 2009-13 er dog på dette generelle mål gået i retning af en større generel utryghed i alle 
klasser, så der er ikke tale om nogen skærpet polarisering. 
Tabel 1. Generel tryghed x klasse. 2009 og 2013. uvejet 
På en skala fra 1 til 7, hvor 1 er ”Jeg føler mig grundlæggende tryg i min hverdag” og hvor 7 er ”Jeg føler mig 
grundlæggende utryg i min hverdag”, hvor tryg føler du dig så? 
2009. 
 grundlæggende tryg i hverdagen Total 
1 tryg 2 3 4 5 6 7 utryg 8 vedikke 
overkl, hojere middel 
139 112 26 8 6 2 2 0 295 
47,1% 38,0% 8,8% 2,7% 2,0% 0,7% 0,7% 0,0% 100,0% 
middel 
351 406 150 46 31 18 9 1 1012 
34,7% 40,1% 14,8% 4,5% 3,1% 1,8% 0,9% 0,1% 100,0% 
arbejder 
389 454 195 85 48 15 10 6 1202 
32,4% 37,8% 16,2% 7,1% 4,0% 1,2% 0,8% 0,5% 100,0% 
underklasse 
92 73 52 37 24 9 7 3 297 
31,0% 24,6% 17,5% 12,5% 8,1% 3,0% 2,4% 1,0% 100,0% 
Total 
971 1045 423 176 109 44 28 10 2806 
34,6% 37,2% 15,1% 6,3% 3,9% 1,6% 1,0% 0,4% 100,0% 
 
2013. 
 Sp.21 …hvor tryg føler du dig så? Total 
1 tryg 2 3 4 5 6 7 utryg 8 vedikke 
overkl, hojere middel 
181 163 39 22 22 17 11 1 456 
39,7% 35,7% 8,6% 4,8% 4,8% 3,7% 2,4% 0,2% 100,0% 
middel 
331 414 136 71 52 51 27 4 1086 
30,5% 38,1% 12,5% 6,5% 4,8% 4,7% 2,5% 0,4% 100,0% 
arbejder 
462 586 247 132 116 79 37 5 1664 
27,8% 35,2% 14,8% 7,9% 7,0% 4,7% 2,2% 0,3% 100,0% 
underklasse 
140 119 66 43 66 28 21 12 495 
28,3% 24,0% 13,3% 8,7% 13,3% 5,7% 4,2% 2,4% 100,0% 
Total 
1114 1282 488 268 256 175 96 22 3701 
30,1% 34,6% 13,2% 7,2% 6,9% 4,7% 2,6% 0,6% 100,0% 
Rapport 1. 
 
Tabel 2. Tryghedsindeks samt andel utrygge, opdelt efter klasse. 2009 og 2013. uvejet 
 generel tryghed på 0-100 skala Pct. utrygge (N) 
klasse2 2009 2013 2009 2013 2009 2013 
overkl, hojere middel 86.8 80.0 3.4 11.0 295 456 
Middel 81.6 76,5 5.7 12.0 1012 1086 
Arbejder 80.1 74,3 6.1 13,9 1202 1664 
underklasse 73.3 68,6 13.5 23,2 297 495 
Total 80.6 74,9 6.5 14,2 2806 3701 
Sig. <.001 <.001 <.001 <.001   
eta .152 .116 .103 .106   
Rapport 1. 
 
Utrygheden har bredt sig inden for alle klasser under krisen. Det er dog værd at bemærke, at hele 23 
pct. af underklassen føler sig generelt utryg i 2013. 
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2. Klasse og utryghed for at miste arbejde. 2009 og 2013 1 
 
2009 q24_1 miste mit arbejde Total 
1 slet ikke 
utryg 












139 100 32 10 10 4 295 
47,1% 33,9% 10,8% 3,4% 3,4% 1,4% 100,0% 
middel 
459 329 96 44 68 16 1012 
45,4% 32,5% 9,5% 4,3% 6,7% 1,6% 100,0% 
arbejder 
486 318 128 74 160 36 1202 
40,4% 26,5% 10,6% 6,2% 13,3% 3,0% 100,0% 
underklasse 
49 8 5 3 216 16 297 
16,5% 2,7% 1,7% 1,0% 72,7% 5,4% 100,0% 
Total 
1133 755 261 131 454 72 2806 
40,4% 26,9% 9,3% 4,7% 16,2% 2,6% 100,0% 
Anm. Rapport 2. Uvejet, Alle spurgt 
 
2013 For at miste mit arbejde Total 
For tiden slet 
ikke utryg 






For tiden ikke 





184 166 53 26 17 10 456 
40,4% 36,4% 11,6% 5,7% 3,7% 2,2% 100,0% 
middel 
441 324 132 83 71 35 1086 
40,6% 29,8% 12,2% 7,6% 6,5% 3,2% 100,0% 
arbejder 
558 527 191 150 168 70 1664 
33,5% 31,7% 11,5% 9,0% 10,1% 4,2% 100,0% 
underklasse 
62 15 8 10 347 53 495 
12,5% 3,0% 1,6% 2,0% 70,1% 10,7% 100,0% 
Total 
1245 1032 384 269 603 168 3701 




 frygt ledighed index 0-100 Frygt ledighed andel (N) antal svarpers. 
klasse2 2009 2013 2009 2013 2009 2013 
overkl. hojere middel 22.4 26.5 14.7 18.0 295 456 
middel 23.7 29.1 14.8 21.2 1012 1086 
arbejder 28.9 32.7 19.4 23.0 1202 1664 
Total 27.7 32.4 80.3 21.1 2806 3701 
Sig <.001 .010 <.001 .007   
Eta .190 .168 .069 .063   
 
Konklusion: Der er en klasseeffekt, men ikke så kraftig og ikke forstærket fra 2009 til 2013.  
 
  
                                                 
1
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3. Klasse og alders-/tilbagetrækningsrelateret utryghed  
 
alder8 * For ikke at have helbred til at kunne klare at arbejde. 2013. Crosstabulation 
 For ikke at have helbred til at kunne klare at arbejde N 














15-19-årige 51.0 17.2 11.5 5.2 8.3 6.8 192 
20-24-årige  49.2 20.4 8.3 9.8 6.5 5.8 480 
25-29-årige 47.9 21.0 12.4 8.6 5.8 4.2 428 
30-39-årige  44.2 22.4 10.9 9.3 8.2 5.0 965 
40-49-årige  32.5 27.8 13.5 10.7 11.9 3.7 1350 
50-59-årige  28.5 30.0 13.7 10.7 12.8 4.4 1184 
Total  37.9 25.4 12.3 9.9 10.0 4.5 4599 
 
alder8 * For ikke at få den tilstrækkelige behandling. hvis jeg bliver syg. 2013.  
 For ikke at få den tilstrækkelige behandling. hvis jeg bliver syg N 














40-49-årige 27.9 30.9 19.9 13.6 3.7 4.0 1350 
50-59-årige 23.1 35.6 20.9 13.7 3.2 3.5 1184 
Total 25.7 33.1 20.4 13.6 3.5 3.8 2534 
 
alder8 * For ikke at få tilstrækkelig pleje. når jeg bliver gammel. 2013.  
 For ikke at få tilstrækkelig pleje. når jeg bliver gammel N 













40-49-årige 22.2 27.7 18.8 18.7 7.2 5.4 1350 
50-59-årige 15.5 30.8 23.1 21.8 4.6 4.2 1184 
Total 19.1 29.2 20.8 20.1 6.0 4.9 2534 
 
alder8 * For ikke at have penge nok. når jeg holder op med at arbejde. 2013.  
 For ikke at have penge nok. når jeg holder op med at arbejde N 














40-49-årige 23.0 29.7 16.3 13.8 12.5 4.7 1350 
50-59-årige 20.2 33.1 17.8 13.5 11.6 3.8 1184 
Total 21.7 31.3 17.0 13.7 12.1 4.3 2534 
 
alder8 * For ikke at kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. når den tid kommer. 2013. 
 For ikke at kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. når den tid kommer N 














40-49-årige 34.6% 21.1% 12.9% 8.1% 15.8% 7.5% 1350 
50-59-årige  30.0% 25.9% 10.6% 11.0% 15.1% 7.4% 1184 
Total 32.4% 23.4% 11.8% 9.5% 15.5% 7.5% 2534 
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klasse2 * For ikke at have helbred til at kunne klare at arbejde * alder8. 2013. Crosstabulation 















Ved ikke N 
(=100%) 
40-49-årige 
Overkl., højere middelkl 52.4 31.1 7.9 4.3 1.8 2.4 164 
Middelklasse  42.0 30.2 14.7 6.4 4.3 2.4 374 
Arbejderklasse 31.1 32.9 15.4 11.9 5.8 3.0 572 
Underklasse  3.5 5.2 8.7 18.0 57.0 7.6 172 
Total 33.3 28.2 13.3 10.1 11.7 3.4 1282 
50-59-årige 
Overkl., højere middelkl 46.3 30.0 16.3 3.8 2.5 1.3 80 
Middelklasse  37.2 31.3 15.6 10.1 4.5 1.4 358 
Arbejderklasse 28.2 39.1 13.9 10.7 4.2 4.0 504 
Underklasse 8.3 7.2 6.7 11.7 56.7 9.4 180 
Total 29.1 30.8 13.5 10.2 12.6 3.8 1122 
Total 
Overkl., højere middelkl 59.0 25.7 9.0 2.9 1.8 1.8 456 
Middelklasse 42.4 28.5 14.0 8.0 4.4 2.7 1086 
Arbejderklasse  33.6 31.1 14.2 11.1 5.8 4.1 1664 
Underklasse  9.7 7.3 8.1 16.8 48.5 9.7 495 
Total  36.1 26.5 12.7 9.9 10.6 4.2 3701 
 
 
klasse2 * For ikke at få den tilstrækkelige behandling. hvis jeg bliver syg * alder8. 2013. Crosstabulation 












For tiden ikke 






Count 60 62 18 13 6 5 164 
%  36.6% 37.8% 11.0% 7.9% 3.7% 3.0% 100.0% 
middel 
Count 122 130 62 42 8 10 374 
%  32.6% 34.8% 16.6% 11.2% 2.1% 2.7% 100.0% 
arbejder 
Count 156 181 118 74 24 19 572 
%  27.3% 31.6% 20.6% 12.9% 4.2% 3.3% 100.0% 
underklasse 
Count 26 28 56 42 9 11 172 
%  15.1% 16.3% 32.6% 24.4% 5.2% 6.4% 100.0% 
Total 
Count 364 401 254 171 47 45 1282 




Count 33 24 9 9 3 2 80 
% 41.3% 30.0% 11.3% 11.3% 3.8% 2.5% 100.0% 
middel 
Count 88 142 69 48 5 6 358 
% 24.6% 39.7% 19.3% 13.4% 1.4% 1.7% 100.0% 
arbejder 
Count 114 184 114 56 16 20 504 
% 22.6% 36.5% 22.6% 11.1% 3.2% 4.0% 100.0% 
underklasse 
Count 30 56 40 36 10 8 180 
% 16.7% 31.1% 22.2% 20.0% 5.6% 4.4% 100.0% 
Total 
Count 265 406 232 149 34 36 1122 




Count 93 86 27 22 9 7 244 
% 38.1% 35.2% 11.1% 9.0% 3.7% 2.9% 100.0% 
middel 
Count 210 272 131 90 13 16 732 
% 28.7% 37.2% 17.9% 12.3% 1.8% 2.2% 100.0% 
arbejder 
Count 270 365 232 130 40 39 1076 
% 25.1% 33.9% 21.6% 12.1% 3.7% 3.6% 100.0% 
underklasse 
Count 56 84 96 78 19 19 352 
% 15.9% 23.9% 27.3% 22.2% 5.4% 5.4% 100.0% 
Total 
Count 629 807 486 320 81 81 2404 
% 26.2% 33.6% 20.2% 13.3% 3.4% 3.4% 100.0% 
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klasse2 * For ikke at få tilstrækkelig pleje. når jeg bliver gammel * alder8 Crosstabulation 





















Count 59 52 26 11 8 8 164 
% 36.0% 31.7% 15.9% 6.7% 4.9% 4.9% 100.0% 
middel 
Count 112 114 69 47 17 15 374 
% 29.9% 30.5% 18.4% 12.6% 4.5% 4.0% 100.0% 
arbejder 
Count 108 157 117 117 47 26 572 
% 18.9% 27.4% 20.5% 20.5% 8.2% 4.5% 100.0% 
underklasse 
Count 15 34 29 55 23 16 172 
% 8.7% 19.8% 16.9% 32.0% 13.4% 9.3% 100.0% 
 
Count 294 357 241 230 95 65 1282 




Count 23 31 14 8 2 2 80 
% 28.8% 38.8% 17.5% 10.0% 2.5% 2.5% 100.0% 
middel 
Count 56 128 80 74 11 9 358 
% 15.6% 35.8% 22.3% 20.7% 3.1% 2.5% 100.0% 
arbejder 
Count 73 150 124 107 28 22 504 
% 14.5% 29.8% 24.6% 21.2% 5.6% 4.4% 100.0% 
underklasse 
Count 24 45 41 48 11 11 180 
% 13.3% 25.0% 22.8% 26.7% 6.1% 6.1% 100.0% 
 
Count 176 354 259 237 52 44 1122 




Count 82 83 40 19 10 10 244 
% 33.6% 34.0% 16.4% 7.8% 4.1% 4.1% 100.0% 
middel 
Count 168 242 149 121 28 24 732 
% 23.0% 33.1% 20.4% 16.5% 3.8% 3.3% 100.0% 
arbejder 
Count 181 307 241 224 75 48 1076 
% 16.8% 28.5% 22.4% 20.8% 7.0% 4.5% 100.0% 
underklasse 
Count 39 79 70 103 34 27 352 
% 11.1% 22.4% 19.9% 29.3% 9.7% 7.7% 100.0% 
 
Count 470 711 500 467 147 109 2404 
% 19.6% 29.6% 20.8% 19.4% 6.1% 4.5% 100.0% 
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klasse2 * For ikke at have penge nok. når jeg holder op med at arbejde * alder8. 2013. Crosstabulation 




















Count 70 52 15 13 8 6 164 
% 42.7% 31.7% 9.1% 7.9% 4.9% 3.7% 100.0% 
middel 
Count 107 144 65 35 15 8 374 
% 28.6% 38.5% 17.4% 9.4% 4.0% 2.1% 100.0% 
arbejder 
Count 108 181 119 97 42 25 572 
% 18.9% 31.6% 20.8% 17.0% 7.3% 4.4% 100.0% 
underklasse 
Count 14 11 14 26 89 18 172 
% 8.1% 6.4% 8.1% 15.1% 51.7% 10.5% 100.0% 
Total 
Count 299 388 213 171 154 57 1282 




Count 33 26 16 4 0 1 80 
% 41.3% 32.5% 20.0% 5.0% 0.0% 1.3% 100.0% 
middel 
Count 91 128 73 50 10 6 358 
% 25.4% 35.8% 20.4% 14.0% 2.8% 1.7% 100.0% 
arbejder 
Count 89 206 95 69 25 20 504 
% 17.7% 40.9% 18.8% 13.7% 5.0% 4.0% 100.0% 
underklasse 
Count 22 20 18 22 85 13 180 
% 12.2% 11.1% 10.0% 12.2% 47.2% 7.2% 100.0% 
Total 
Count 235 380 202 145 120 40 1122 




Count 103 78 31 17 8 7 244 
% 42.2% 32.0% 12.7% 7.0% 3.3% 2.9% 100.0% 
middel 
Count 198 272 138 85 25 14 732 
% 27.0% 37.2% 18.9% 11.6% 3.4% 1.9% 100.0% 
arbejder 
Count 197 387 214 166 67 45 1076 
% 18.3% 36.0% 19.9% 15.4% 6.2% 4.2% 100.0% 
underklasse 
Count 36 31 32 48 174 31 352 
% 10.2% 8.8% 9.1% 13.6% 49.4% 8.8% 100.0% 
Total 
Count 534 768 415 316 274 97 2404 
% 22.2% 31.9% 17.3% 13.1% 11.4% 4.0% 100.0% 
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klasse2 * For ikke at kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. når den tid kommer  * alder8. 2013. 
Crosstabulation 






















Count 89 40 11 6 10 8 164 
% 54.3% 24.4% 6.7% 3.7% 6.1% 4.9% 100.0% 
middel 
Count 176 87 44 24 22 21 374 
% 47.1% 23.3% 11.8% 6.4% 5.9% 5.6% 100.0% 
arbejder 
Count 179 139 98 63 54 39 572 
% 31.3% 24.3% 17.1% 11.0% 9.4% 6.8% 100.0% 
underklasse 
Count 10 9 8 9 113 23 172 
% 5.8% 5.2% 4.7% 5.2% 65.7% 13.4% 100.0% 
Total 
Count 454 275 161 102 199 91 1282 




Count 33 26 7 7 5 2 80 
% 41.3% 32.5% 8.8% 8.8% 6.3% 2.5% 100.0% 
middel 
Count 136 105 42 46 18 11 358 
% 38.0% 29.3% 11.7% 12.8% 5.0% 3.1% 100.0% 
arbejder 
Count 152 157 65 65 28 37 504 
% 30.2% 31.2% 12.9% 12.9% 5.6% 7.3% 100.0% 
underklasse 
Count 25 7 6 8 110 24 180 
% 13.9% 3.9% 3.3% 4.4% 61.1% 13.3% 100.0% 
Total 
Count 346 295 120 126 161 74 1122 




Count 122 66 18 13 15 10 244 
% 50.0% 27.0% 7.4% 5.3% 6.1% 4.1% 100.0% 
middel 
Count 312 192 86 70 40 32 732 
% 42.6% 26.2% 11.7% 9.6% 5.5% 4.4% 100.0% 
arbejder 
Count 331 296 163 128 82 76 1076 
% 30.8% 27.5% 15.1% 11.9% 7.6% 7.1% 100.0% 
underklasse 
Count 35 16 14 17 223 47 352 
% 9.9% 4.5% 4.0% 4.8% 63.4% 13.4% 100.0% 
Total 
Count 800 570 281 228 360 165 2404 
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4. Økonomisk utryghed  




2009. klasse2 * q24_3 for at  mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift Crosstabulation 
2009 For tiden 
slet ikke 
utryg 













45.1 39.0 10.5 3.1 1.4 1.0 295 
Middelklasse 37.5 36.1 14.1 7.8 3.1 1.5 1012 
Arbejderklasse 30.4 33.9 16.1 12.6 4.2 2.7 1202 
underklasse 18.5 22.6 20.9 26.9 6.1 5.1 297 
Total 33.3 34.0 15.3 11.4 3.7 2.3 2806 
. 
 
2013 For tiden 
slet ikke 
utryg 













49.8 32.9 8.6 5.3 1.8 1.8 456 
Middelklasse 36.8 31.1 14.7 12.1 2.7 2.6 1086 
Arbejderklasse 29.8 30.9 17.1 14.6 3.5 4.0 1664 
underklasse 18.0 25.7 14.9 30.1 5.1 6.3 495 
Total 32.7 30.5 15.1 14.8 3.3 3.6 3701 
 
 frygt uventet udg. index 0-100 frygt uventet udgift pct. (N) antal svarpers. 
klasse2 2009 2013 2009 2013 2009 2013 
overkl. hojere middelkl. 21.9 21.7 13.6 13.8 295 456 
Middelklasse 29.7 33.5 21.9 26.8 1012 1086 
Arbejderklasse 36.6 38.9 28.8 31.7 1202 1664 
underklasse 53.8 53.4 47.8 45.1 297 495 
Total 34.4 37.2 26.7 29.9 2806 3701 
Sig. <.001 <.001 <.001 <.001   
Eta .237 .232 .196 .179   
 
Her er sammenhængene ret stabile.  
                                                 
2
 Job 115. 





Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende økonomiske situation i din husstand? 
2013 Meget tryg Tryg Hverken 
tryg 
 eller utryg 
Utryg Meget 
utryg 
Ved ikke N 
(=100%) 
overkl. hojere middel 22.1 48.2 20.2 6.8 2.4 0.2 456 
Middelklasse 13.7 46.1 22.3 12.1 5.3 0.5 1086 
Arbejderklasse 10.3 42.4 27.6 13.7 4.9 1.1 1664 
Underklasse 11.7 26.5 25.9 20.4 12.7 2.8 495 
Total 13.0 42.1 24.9 13.3 5.8 1.1 3701 
 
Sp.42 Hvis du pludselig fik en uventet udgift på 8.000 kr.. som skal betales inden for 14 dage. hvor vanskelig 
ville din situation så være? 
2013 Slet ikke 
vanskelig 




vanskelig – jeg 
kan let skaffe et 
sådant beløb 
Noget vanskelig 
– men jeg kan 
formentlig 
skaffe et sådant 
beløb 
Meget vanskelig 
– jeg kan nok 
ikke skaffe et 
sådant beløb 
Ved ikke N 
(=100%) 
overkl. hojere middel 71.3 16.0 10.7 1.3 0.7 456 
Middelklasse 51.7 18.6 20.8 8.5 0.5 1086 
Arbejderklasse 40.7 18.6 24.3 14.5 1.7 1664 
Underklasse 20.8 11.7 27.1 37.2 3.2 495 
Total 45.0 17.4 22.0 14.2 1.4 3701 
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5. Ramt af krisen 
 
SPM. 43. Er Din familie (husstand) blevet påvirket af den økonomiske krise på følgende områder? 
(spm.43.1) Ja. krisen har gjort vore jobs usikre. 2013 
 Ja. krisen har gjort vore jobs usikre Total 
 No Yes 
overkl. hojere middel 78.9% 21.1% 456 
Middelklasse 79.2% 20.8% 1086 
Arbejderklasse 77.5% 22.5% 1664 
Underklasse 89.5% 10.5% 495 
Total 79.8% 20.2% 3701 
 
43.1. Ja. krisen har gjort vore jobs usikre.  
43.2. Ja. krisen har gjort. at nogen i familien er i farezonen for at miste sine dagpenge. 
43.3. Ja. krisen har forværret vores økonomi markant.  
43.4. Ja. krisen har låst os økonomisk fast i den nuværende bolig. 
43.5. Ja. krisen har gjort at familien er påvirket af offentlige besparelser under krisen. 
43.6. Ja. krisen har gjort det sværere for familiens unge at flytte hjemmefra 
43.7. Ja. krisen har gjort det nødvendigt at flytte til en billigere bolig. 
43.8. Ja. krisen har fået os til at købe mere genbrug. 
43.9. Ja. krisen har fået os til at købe mere sort arbejde. 












1. Gjort vore jobs usikre 21.1 20.8 22.5 10.5 20.2 
2. Nogen i fare for at miste dagpenge 4.8 6.1 8.6 10.5 7.6 
3. Forværret vores økonomi markant 7.9 13.4 13.6 18.4 13.5 
4. Låst fast i nuværende bolig 9.6 14.5 12.6 10.9 12.6 
5. Påvirket af off. besparelser 5.0 8.3 8.9 13.3 8.8 
6. Sværere for unge at flytte hjemmefra 2.2 4.1 4.7 5.1 4.2 
7. Nødvendigt at flytte til billigere bolig 1.1 1.9 2.8 4.2 2.5 
8. Fået os til at købe mere genbrug 2.6 6.3 6.4 13.3 6.8 
9. Fået os til at købe mere sort arb. 1.8 2.1 2.7 2.6 2.4 
10. Fået os til at sælge ud af ejendom 1.3 3.9 3.9 6.9 4.0 
1-10. Mindst én af ovenstående 43.2 52.5 56.8 61.0 54.4 
1-10. Ingen af ovenstående 56.8 47.5 43.2 39.0 45.6 
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klasse2 * Sp.44 Har din husstand ændret forbrugsvaner inden for de seneste år. så I bruger flere penge i dag 
end før. eller så I bruger færre penge end tidligere?   
 noget flere lidt flere Ingen 
ændring 
lidt færre noget færre Ved ikke N 
(=100%) 
overkl. hojere middelkl. 7.7 23.0 46.9 16.9 4.8 0.7 456 
Middelklasse 3.4 15.4 44.9 24.3 10.8 1.2 1086 
Arbejderklasse 2.9 13.6 46.5 23.7 11.2 2.0 1664 
Underklasse 2.2 6.5 40.4 24.4 22.2 4.2 495 
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6. Økonomisk tryghed, opdelt på klasse samt køn, alder, sektor og stilling 
 
Opdelinger på køn (kommer ret tæt på offentlig / privat) 
Køn  Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende 
økonomiske situation i din husstand? 
Total 




46 104 44 18 5 0 217 
21.2% 47.9% 20.3% 8.3% 2.3% 0.0% 100.0% 
Middel 
70 266 131 68 32 4 571 
12.3% 46.6% 22.9% 11.9% 5.6% 0.7% 100.0% 
Arbejder 
92 389 228 128 43 10 890 
10.3% 43.7% 25.6% 14.4% 4.8% 1.1% 100.0% 
Underklasse 
35 86 78 63 37 7 306 
11.4% 28.1% 25.5% 20.6% 12.1% 2.3% 100.0% 
Total 
243 845 481 277 117 21 1984 




55 116 48 13 6 1 239 
23.0% 48.5% 20.1% 5.4% 2.5% 0.4% 100.0% 
middel 
79 235 111 63 26 1 515 
15.3% 45.6% 21.6% 12.2% 5.0% 0.2% 100.0% 
arbejder 
80 316 231 100 38 9 774 
10.3% 40.8% 29.8% 12.9% 4.9% 1.2% 100.0% 
underklasse 
23 45 50 38 26 7 189 
12.2% 23.8% 26.5% 20.1% 13.8% 3.7% 100.0% 
Total 
237 712 440 214 96 18 1717 




101 220 92 31 11 1 456 
22.1% 48.2% 20.2% 6.8% 2.4% 0.2% 100.0% 
middel 
149 501 242 131 58 5 1086 
13.7% 46.1% 22.3% 12.1% 5.3% 0.5% 100.0% 
arbejder 
172 705 459 228 81 19 1664 
10.3% 42.4% 27.6% 13.7% 4.9% 1.1% 100.0% 
underklasse 
58 131 128 101 63 14 495 
11.7% 26.5% 25.9% 20.4% 12.7% 2.8% 100.0% 
Total 
480 1557 921 491 213 39 3701 
13.0% 42.1% 24.9% 13.3% 5.8% 1.1% 100.0% 
Ikke så klart som ventet 
  




Sp.9 Er du 
offentligt eller 
privat ansat? 
 Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den 











overkl. hojere middel 
32 67 31 8 4 0 142 
22.5% 47.2% 21.8% 5.6% 2.8% 0.0% 100.0% 
middel 
48 180 83 51 7 1 370 
13.0% 48.6% 22.4% 13.8% 1.9% 0.3% 100.0% 
arbejder 
52 250 148 73 15 6 544 
9.6% 46.0% 27.2% 13.4% 2.8% 1.1% 100.0% 
 
132 497 262 132 26 7 1056 
12.5% 47.1% 24.8% 12.5% 2.5% 0.7% 100.0% 
Privat ansat 
overkl. hojere middel 
53 130 51 12 6 0 252 
21.0% 51.6% 20.2% 4.8% 2.4% 0.0% 100.0% 
middel 
86 246 115 40 21 2 510 
16.9% 48.2% 22.5% 7.8% 4.1% 0.4% 100.0% 
arbejder 
116 422 275 120 41 9 983 
11.8% 42.9% 28.0% 12.2% 4.2% 0.9% 100.0% 
 
255 798 441 172 68 11 1745 
14.6% 45.7% 25.3% 9.9% 3.9% 0.6% 100.0% 
 
Alder 
 Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende økonomiske situation i din husstand? 
* alder2 
alder2   Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den 
nuværende økonomiske situation i din husstand? 
Total 
Meget tryg Tryg Hverken  
eller  




overkl. hojere middel 
42 105 44 13 7 1 212 
19.8% 49.5% 20.8% 6.1% 3.3% 0.5% 100.0% 
middel 
43 185 66 42 15 3 354 
12.1% 52.3% 18.6% 11.9% 4.2% 0.8% 100.0% 
arbejder 
71 229 173 81 25 9 588 
12.1% 38.9% 29.4% 13.8% 4.3% 1.5% 100.0% 
underklasse 
20 35 32 30 20 6 143 
14.0% 24.5% 22.4% 21.0% 14.0% 4.2% 100.0% 
Total 
176 554 315 166 67 19 1297 
13.6% 42.7% 24.3% 12.8% 5.2% 1.5% 100.0% 
40 år + 
klasse2 
overkl. hojere middel 
59 115 48 18 4 0 244 
24.2% 47.1% 19.7% 7.4% 1.6% 0.0% 100.0% 
middel 
106 316 176 89 43 2 732 
14.5% 43.2% 24.0% 12.2% 5.9% 0.3% 100.0% 
arbejder 
101 476 286 147 56 10 1076 
9.4% 44.2% 26.6% 13.7% 5.2% 0.9% 100.0% 
underklasse 
38 96 96 71 43 8 352 
10.8% 27.3% 27.3% 20.2% 12.2% 2.3% 100.0% 
Total 
304 1003 606 325 146 20 2404 
12.6% 41.7% 25.2% 13.5% 6.1% 0.8% 100.0% 
Total 
klasse2 
overkl. hojere middel 
101 220 92 31 11 1 456 
22.1% 48.2% 20.2% 6.8% 2.4% 0.2% 100.0% 
middel 
149 501 242 131 58 5 1086 
13.7% 46.1% 22.3% 12.1% 5.3% 0.5% 100.0% 
arbejder 
172 705 459 228 81 19 1664 
10.3% 42.4% 27.6% 13.7% 4.9% 1.1% 100.0% 
underklasse 
58 131 128 101 63 14 495 
11.7% 26.5% 25.9% 20.4% 12.7% 2.8% 100.0% 
Total 
480 1557 921 491 213 39 3701 
13.0% 42.1% 24.9% 13.3% 5.8% 1.1% 100.0% 
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Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende økonomiske situation i din husstand? * 
Sp.8 Hvad er din nuværende stilling? 
Sp.8 Hvad er din 
nuværende stilling?I 
arbejde: 
  Sp.41 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte 














1 2 3 1 1 0 8 
12.5% 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 0.0% 100.0% 
Middel 
5 17 4 6 2 1 35 
14.3% 48.6% 11.4% 17.1% 5.7% 2.9% 100.0% 
arbejder 
42 152 107 55 13 7 376 
11.2% 40.4% 28.5% 14.6% 3.5% 1.9% 100.0% 
Total 
48 171 114 62 16 8 419 




2 0 1 0 0 0 3 
66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
arbejder 
4 24 22 3 2 1 56 
7.1% 42.9% 39.3% 5.4% 3.6% 1.8% 100.0% 
Total 
6 24 23 3 2 1 59 




1 2 1 1 1 0 6 
16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 100.0% 
middel 
16 45 21 12 2 1 97 
16.5% 46.4% 21.6% 12.4% 2.1% 1.0% 100.0% 
arbejder 
56 179 129 51 11 1 427 
13.1% 41.9% 30.2% 11.9% 2.6% 0.2% 100.0% 
Total 
73 226 151 64 14 2 530 




overkl. hojere middel 
5 6 6 2 0 0 19 
26.3% 31.6% 31.6% 10.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
middel 
42 138 73 30 9 0 292 
14.4% 47.3% 25.0% 10.3% 3.1% 0.0% 100.0% 
arbejder 
62 306 148 73 22 4 615 
10.1% 49.8% 24.1% 11.9% 3.6% 0.7% 100.0% 
Total 
109 450 227 105 31 4 926 




overkl. hojere middel 
79 188 72 16 8 1 364 
21.7% 51.6% 19.8% 4.4% 2.2% 0.3% 100.0% 
middel 
67 214 92 41 12 1 427 
15.7% 50.1% 21.5% 9.6% 2.8% 0.2% 100.0% 
Total 
146 402 164 57 20 2 791 
18.5% 50.8% 20.7% 7.2% 2.5% 0.3% 100.0% 
Heller ikke alverden her – men nogle ufaglærte i højere middelklasse/overklasse. (folk der mangler 
specialet og kalder sig akademikere – eller er røget ud af en tangent?) 
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7. Pension, sygdom, pleje, tilbagetrækning 






2009. klasse2 * q24_14 
  q24_14 pensionsopsparing taber værdi Total 
1 slet ikke 
utryg 













105 110 50 13 12 5 295 
35.6% 37.3% 16.9% 4.4% 4.1% 1.7% 100.0% 
middel 
311 319 191 92 67 32 1012 
30.7% 31.5% 18.9% 9.1% 6.6% 3.2% 100.0% 
arbejder 
362 335 168 110 157 70 1202 
30.1% 27.9% 14.0% 9.2% 13.1% 5.8% 100.0% 
underklasse 
59 43 23 32 104 36 297 
19.9% 14.5% 7.7% 10.8% 35.0% 12.1% 100.0% 
Total 
837 807 432 247 340 143 2806 




  For at min pensionsopsparing taber værdi Total 
For tiden slet 
ikke utryg 
For tiden 





For tiden ikke 






77 93 38 17 11 8 244 
31.6% 38.1% 15.6% 7.0% 4.5% 3.3% 100.0% 
middel 
195 263 111 90 39 34 732 
26.6% 35.9% 15.2% 12.3% 5.3% 4.6% 100.0% 
arbejder 
225 372 203 142 65 69 1076 
20.9% 34.6% 18.9% 13.2% 6.0% 6.4% 100.0% 
underklasse 
39 53 56 52 118 34 352 
11.1% 15.1% 15.9% 14.8% 33.5% 9.7% 100.0% 
Total 
536 781 408 301 233 145 2404 




                                                 
3
 Job 118 




klasse2 frygt værditab 
pension index 0-100 
pct andel utryg værditab pension 
overkl. hojere middel 
Mean 29.3220 13.5593 
N 295 295 
middel 
Mean 36.0178 21.9368 
N 1012 1012 
arbejder 
Mean 36.0441 28.7854 
N 1202 1202 
underklasse 
Mean 43.7710 47.8114 
N 297 297 
Total 
Mean 36.1458 26.7284 
N 2806 2806 
 
2013 
klasse2 frygt værditab 
pension index 0-100 
pct andel utryg værditab pension 
overkl. hojere middel 
Mean 32.0697 13.8158 
N 244 456 
middel 
Mean 37.6366 26.7956 
N 732 1086 
arbejder 
Mean 42.2165 31.7308 
N 1076 1664 
underklasse 
Mean 52.0597 45.0505 
N 352 495 
Total 
Mean 41.2334 29.8568 
N 2404 3701 
 
Signifikans og sammenhængens styrke 
 
ANOVA Table 2009 
ANOVA Table 2009 
 SSQ df Mean Sq F Sig. 
frygt værditab pension 
 index 0-100 * klasse2 
Between Groups 
(Combined) 31034.204 3 10344.735 9.945 .000 
Linearity 21900.890 1 21900.890 21.054 .000 
Dev. from Lin. 9133.314 2 4566.657 4.390 .012 
Within Groups 2914757.181 2802 1040.242   
Total 2945791.385 2805    
pct andel utryg værditab 
pension * klasse2 
Between Groups 
(Combined) 211496.343 3 70498.781 37.385 .000 
Linearity 189406.429 1 189406.429 100.441 .000 
Dev. from Lin. 22089.914 2 11044.957 5.857 .003 
Within Groups 5283870.728 2802 1885.750   
Total 5495367.071 2805    
 
2013 
ANOVA Table 2013 
 SSQ df Mean Sq F Sig. 
frygt værditab pension 
 index 0-100 * klasse2 
Between Groups 
(Combined) 72256.637 3 24085.546 22.417 .000 
Linearity 68218.074 1 68218.074 63.493 .000 
Dev. from Lin. 4038.563 2 2019.282 1.879 .153 
Within Groups 2578611.447 2400 1074.421   
Total 2650868.084 2403    
pct andel utryg værditab 
pension * klasse2 
Between Groups 
(Combined) 247625.835 3 82541.945 40.670 .000 
Linearity 232218.733 1 232218.733 114.420 .000 
Dev. from Lin. 15407.101 2 7703.551 3.796 .023 
Within Groups 7503198.267 3697 2029.537   
Total 7750824.102 3700    





Measures of Association. 2009 
 R R Squared Eta Eta Squared 
frygt værditab pension index 0-100 * klasse2 .086 .007 .103 .011 
pct andel utryg værditab pension * klasse2 .186 .034 .196 .038 
 
Measures of Association. 2013 
 R R Squared Eta Eta Squared 
frygt værditab pension index 0-100 .160 .026 .165 .027 
pct andel utryg værditab pension  .173 .030 .179 .032 
 
ret stærk klasseeffekt. men begge år  
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Tilstrækkelig behandling v sygdom  
 
2009 
klasse2 * q24_16 ikke tilstrækkelig behandl sygdom Crosstabulation 
  q24_16 ikke tilstrækkelig behandl sygdom Total 
1 slet ikke 
utryg 












Count 113 108 54 12 4 4 295 
%  38.3% 36.6% 18.3% 4.1% 1.4% 1.4% 100.0% 
middel 
Count 288 370 208 103 26 17 1012 
%  28.5% 36.6% 20.6% 10.2% 2.6% 1.7% 100.0% 
arbejder 
Count 327 406 249 111 62 47 1202 
%  27.2% 33.8% 20.7% 9.2% 5.2% 3.9% 100.0% 
underklasse 
Count 51 68 76 62 19 21 297 
%  17.2% 22.9% 25.6% 20.9% 6.4% 7.1% 100.0% 
 
Count 779 952 587 288 111 89 2806 





klasse2 * For ikke at få den tilstrækkelige behandling. hvis jeg bliver syg Crosstabulation 
  For ikke at få den tilstrækkelige behandling. hvis jeg bliver syg Total 
For tiden slet 
ikke utryg 






For tiden ikke 





Count 93 86 27 22 9 7 244 
% 38.1% 35.2% 11.1% 9.0% 3.7% 2.9% 100.0% 
middel 
Count 210 272 131 90 13 16 732 
% 28.7% 37.2% 17.9% 12.3% 1.8% 2.2% 100.0% 
arbejder 
Count 270 365 232 130 40 39 1076 
% 25.1% 33.9% 21.6% 12.1% 3.7% 3.6% 100.0% 
underklasse 
Count 56 84 96 78 19 19 352 
% 15.9% 23.9% 27.3% 22.2% 5.4% 5.4% 100.0% 
 
Count 629 807 486 320 81 81 2404 








klasse2 frygt utilstr behandling 
v sygdom index 0-100 
pct andel utryg v. 
sygdomsbehandl 
(N) 
 2009 2013 2009 2013 2009 2013 
overkl. hojere middel 28.3 29.4 22.4 20.1 295 244 
middel 36.9 37.0 30.7 30.2 1012 732 
arbejder 37.7 40.4 30.0 33.6 1202 1076 
underklasse 52.5 54.0 46.5 49.4 297 352 
Total 38.0 40.2 31.2 33.5 2806 2404 
Sig <.001 <.001 <.001 <.001   
Eta .169 .187 .125 .162   
 
Tydelig klasseeffekt også her. Muligvis lidt styrket sammenhæng, men ikke signifikant forskel i 
effekt 2009 og 2013. 
 
 
Utilstrækkelig pleje som gammel 
2009 
klasse2 * q24_17 Utryghed for ikke at få tilstrækkelig pleje, når jeg bliver gammel  
 For tiden 
slet ikke 
utryg 











Ved ikke N 
(=100%) 
overkl. hojere middel 41.4 32.9 14.9 3.7 4.1 3.1 295 
middel 26.6 32.7 20.8 11.6 5.3 3.0 1012 
arbejder 25.5 28.3 18.5 11.9 10.9 4.9 1202 
underklasse 13.1 23.2 20.5 23.6 11.4 8.1 297 
Total 26.3 29.8 19.2 12.2 8.2 4.3 2806 
 
2013 
klasse2 * Utryghed for ikke at få tilstrækkelig pleje, når jeg bliver gammel  
  For tiden 
slet ikke 
utryg 











Ved ikke N 
(=100%) 
 overkl. hojere middel 33.6 34.0 16.4 7.8 4.1 4.1 244 
 middel 23.0 33.1 20.4 16.5 3.8 3.3 732 
 arbejder 16.8 28.5 22.4 20.8 7.0 4.5 1076 
 underklasse 11.1 22.4 19.9 29.3 9.7 7.7 352 
 Total 19.6 29.6 20.8 19.4 6.1 4.5 2404 
 
klasse2 frygt utilstr pleje gammel index 0-
100 
pct andel utryg pleje gammel 
 2009 2013 2009 2013 
overkl. hojere middel 25.7 31.7 18.6 24.2 
Middel 38.2 42.7 32.4 36.9 
Arbejder 38.0 48.7 30.4 43.2 
Underklasse 51.7 56.0 44.1 49.1 
Total 38.2 46.2 31.3 40.2 
Sig <.001 <.001 <.001 <.001 
eta .174 .179 .128 .137 
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Tilstrækkelige midler v tilbagetrækning 
 
2009 
klasse2 * q24_18  For ikke at have penge nok. når jeg holder op med at arbejde. Crosstabulation 













Ved ikke (N) 
 overkl. hojere middel 43.7 35.3 13.6 2.4 3.7 1.4 295 
 Middel 32.0 37.5 15.6 6.6 6.2 2.1 1012 
 Arbejder 29.2 31.2 17.2 9.2 8.9 4.2 1202 
 Underklasse 17.8 10.1 8.4 7.7 48.8 7.1 297 
 Total 30.5 31.6 15.3 7.4 11.6 3.5 2806 
 
2013 
klasse2 * For ikke at have penge nok. når jeg holder op med at arbejde Crosstabulation 













Ved ikke  
 overkl. hojere middel 42.2 32.0 12.7 7.0 3.3 2.9 244 
 Middel 27.0 37.2 18.9 11.6 3.4 1.9 732 
 Arbejder 18.3 36.0 19.9 15.4 6.2 4.2 1076 
 Underklasse 10.2 8.8 9.1 13.6 49.4 8.8 352 




klasse2 frygt penge tilbagetrækning index 0-100 pct andel frygt penge tilbagetrækn 
 2009 2013 2009 2013 
overkl. hojere middel 23.9 27.6 15.9 19.7 
Middel 31.8 37.7 22.2 30.5 
Arbejder 36.5 44.5 26.4 35.3 
underklasse 44.5 51.8 16.2 22.7 
Total 34.4 41.8 22.7 30.4 
Sig. <.001 <.001 <.001 <.001 
eta .164 .197 .094 .121 
 
Her er der en policy-ændring siden 2009 – tilbagetrækningsreformen 2011/12 – og der er også tegn 
på styrkede klasseforskelle, dog er polariseringen ikke statistisk signifikant. 
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Utryghed vedr. værdig exit fra arbejdsamarkedet. Kun 2013 
 
For ikke at kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. når den tid kommer 
 For tiden slet 
ikke utryg 











Over-/ hojere midd.kl. 50.0% 27.0% 7.4% 5.3% 6.1% 4.1% 244 
Middel 42.6% 26.2% 11.7% 9.6% 5.5% 4.4% 732 
Arbejder 30.8% 27.5% 15.1% 11.9% 7.6% 7.1% 1076 
Underklasse 9.9% 4.5% 4.0% 4.8% 63.4% 13.4% 352 
Total 33.3% 23.7% 11.7% 9.5% 15.0% 6.9% 2404 
 
 
klasse2 frygt uværdig 
exit index 0-100 
frygt uværdig 
exit pct. 
overkl. hojere middelkl. 22.7 12.7 
Middelklasse 29.8 21.3 
arbejderklasse 37.5 27.0 
underklasse 47.3 8.8 
Total 35.1 21.2 
Sig. <.001 <.001 
Eta .212 .164 
 
